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ラーの『ドイツ語学・文学研究の概要』 ("Deutsche Philologie im AufriB. Unter





("GrundriB der germanischen Philologie. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachge-
lehrter hrsg. v. H. Paul". 2. Aufl. 3Bde. StraBburg 1900-1909. [1. Aufl. 1891].)を
継ぐものでる。
H.パウルの『概要』には,世紀転換期のナショナリスティックな時代状況をあから










































































("Zeitschrift fur den deutschen Unterricht")が, 『ドイツ学誌』 ("Zeitschrift fur
Deutschkunde"}と改名され,ゲルマニストたちの目的意識が,より一層「ドイツ学」
に集中してゆくのも1920年である1925年には, 「ドイツ教育学会」は,独自に機関誌
























ルマニストの戦争出動会議」25) (Kriegseinsatztagung deutscher Hochschulgermanis-
ten)が開催された際に, F.コツホとともに組織責任者になる。もちろん,かれらが銃
をかついで前線に向かおうというのではなかった。 「ドイツ語・文学におけるドイツ的


















































識」, 「国民的なもの」, 「祖国愛」, 「国民教育」, 「祖国の課題」, 「祖国の心」, 「国民文
化」などが主題にならなければならなかった32)民族中心主義のナショナリステックな
傾向は,必然的に排他的にならざるおえない。この雑誌は, 「非ドイツ的な連中」, 「外






基づく学校改革」 (Schulreform im nationalen Geist),および, 「同志の結集」 (Samm-
lung der berufenen Gleichgesinnten)を要求して,強力に社会活動を推し進めるの
である34)その結果, 1909年グラツにおいて, 「ドイツ語学・文学研究者および学校教















































schichte der poetischen Nationalliteratur der Deutschen. 5 B護nde. Leipzig 1836-
































































イツのポエジーと散文の記念碑』 ("Denkmaler deutscher Poesie und Prosa aus dem
12 潰崎-敬


















































共著には, 『子供たちと家庭のメールへン』 ("Kinder-und Hausm護rchen". 1812ff.),
『ドイツの伝説』 ("DeutscheSagen". 1816/18),そして, 16世紀のルターから19世紀
のゲーテまで300年の期間にわたるドイツ語史の宝庫『ドイツ語辞典』 ("Deutsches
Worterbuch". 1854-1960)などがある。弟ヴィルヘルムのもっとも代表的な業績は,
『ドイツの英雄伝説』 ("Deutsche Heldensage". 1828)である。かれは,この著作を,
このテーマについて共に徹底論議をおこなっていたラッパマンに捧げた。
「ゲルマニステイクの父」とも称せられる兄ヤーコブの代表的な著作には, 『ドイツ
文法』 4巻, 『ドイツ語史』 ("Geschichte der deutschen Sprache". 1848), 『ドイツ
の神話』 ("DeutscheMythologie". 1835),そして,ゲルマン法の伝統を包括的にとり
あつかった『ドイツの古代法律』 ("DeutscheRechtsaltertiimer". 1828)がある。 『ド
イツの古代法律』の基本思想は,ヤーコブの師であり友であった歴史法学派の大家,
フリードリッヒ・カール・サヴイニー(1779-1861)からおおきく影響を受けた。サ




























連携について」 (`Uber die wechselseitigen beziehungen und die verbindung der drei



















































































































































































1 ) Vgl. Diinninger, Josef: Geschichte der deutschen Philologie. In: Deutsche Philologie im
AufriB. Hrsg. von Wolfgang Stammler. 2., unve芝rnderter Nachdruck der 2.Aufl. Berlin (Erich








る」と高く評価している。 Vgl.Diinninger,J∴a.a.O. S. 186.すなわち, 50年代のゲルマニステイ
ク研究には,ナチズムとの関連を自ら批判する観点はないのである。
2 ) Muschg, Walter: Germanistik? In memoriam Eliza M. Butler (1965). In: Methodenfragen
der deutschen Literaturwissenschaft. Hrsg. von Reinhold Grimm und Jost Hermand. Darm-
stadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1973. S. 125f.
3 ) Demetz, Peter: Zur Situation der Germanistik: Tradition und aktuelle Probleme (1967/71).
In: Methodenfragen. [Anm. 2)], S. 163.
4)これら4つの講演は以下のとおりである。
Q) L護mmert, Eberhard: Germanistik-eine deutsche Wissenschaft.
② Killy, Walther: Zur Geschichte des deutschen Lesebuchs.
Conrady, Karl Otto: Deutsche Literaturwissenschaft und Drittes Reich.
④ Polenz, Peter v.: Sprachpurismus und Nationalsozialismus.
これらは"Germanistik-eine deutsche Wissenschaft. 1. Aufl. Frankfurt a.M. (Suhrkamp)
1967"として出版された。
5 ) Vgl. Oellers, Norbert: Dichtung und Volkstum. Der Fall der Literaturwissenschaft. In:
Literatur und Germanistik nach der, Machtubernahme`. Colloquium zur 50. Wiederkehr des
30. Januar 1933. Hrsg. von Beda Allemann. Bonn (Bouvier) 1983, S. 238f.
6 ) Vgl. Lammert, Eberhard: Germanistik-eine deutsche Wissenschaft. In: Germanistik-eine
deutsche Wissenschaft. 6. Aufl. Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 1980, S. 9.
7) Vgl. L芝mmert, E.: a.a.0., S. 10.
8 ) Vgl. Conrady, Karl Otto: Deutsche Literaturwissenschaft und Drittes Reich. In: Germanis-
tik-eine deutsche Wissenschaft. [Anm. 6)], S. 79f
9 ) Vgl. VoBkamp, Wilhelm: Zur Wissenschaftsgeschichte der deutschen Literaturwissenschaft
in der Bundesrepublik. In: Wissenschaft und Nation. Studien zur Entstehungsgeschichte der
deutschen Literaturwissenschaft. Hrsg. von Jtirgen Fohrmann/W. VoBkamp. Miinchen
(Fink) 1991, S. 17ff. besonders S. 17 und 28.
10) Vgl. Hansel, Johannes: B屯cherkunde flir Germanisten: Studienausgabe von Johannes
Hansel. Bearbeitet von Lydia Tschakert. 7., neubearb. Aufl., unve護rnd. Nachdr., (43. Tsd.).
Berlin (E. Schmidt) 1983, S. 41.
ll) Vgl. Hansel, J∴ a.a.0., S. 40.
12) Deutsche Philologie im AufriB. [Anm. 1)], 1979, Band III. S.V.同じ指摘をレムメルトも





はあるがデュンニンガ-をきわめて批判的に論じているVgl. VoBkamp,W.: a.a.0., S. 18.
14) Vgl. Panzer, Friedrich: Inschriftenkunde. Die deutschen Inschriften des Mittelalters und
der Neuzeit. Fur die zweite Auflage bearbeitet von Heinrich Kb'llenberger. In: Deutsche
Philologie im AufriB. [Anm. 1), Band I. S. 333.
15) Panzer, F.: a.a.0., S. 333.






中心に据えられることである。」 Vgl. Panzer, F.: Grundsstze und Ziele des Deutschen
Germanisten-Verbandes (am 29. Mai 1912) In: Materialien zur Ideologiegeschichte der
deutschen Literaturwissenschaft. Hrsg. von Gunter ReiB. Bd. 1. Tubingen (Niemeyer) 1973,
S.84f.
18) 「ドイツ教育学会」は, 1933年「国民社会主義教師同盟」 (NSLB)に組み込まれ,以後ゲルマニ
スト会議は開催されなくなる。 DGVが再度結成されるのは大戦後の1953年であって,この間20年
もの空白がある。戦後のDGVの名は, 1912年設立当初と同名であった。
19) ErichSchmidt (1853-1913)は, 1887年ゲーテの『ウァファウスト』 ("Urfaust")の写しを発
見し,師ウイルヘルム・シェ-ラーの『ファウスト』 ("Faust")の草案は本来散文であったとい









21) Vgl. Petersen, Julius: Literaturwissenschaft und Deutschkunde. Ansprache bei der Fest-
sitzung der Gesellschaft fiir deutsche Bildung in der alten Aula der Universitat Berlin am 30.
September 1924. In: Zeitschrift fur Deutschkunde 1924
(-Zeitschrift fur den deutschen Unterricht 38). S. 403-415. In: Materialien.
[Anm. 17), Bd. 2. S. 31.
22) Vgl. Petersen, J.: a.a.0., S. 33f.
23) Vgl. [Anm. 17)]のパンツアーの言葉。
24) Vgl. Glaser, Horst Albert: Philologien - Allgemeine und vergleichende Literaturwissen-
schaft - Literaturtheorie - Literaturkritik. In: Grundziige der Literatur-und Sprachwissen-
schaft. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold und Volker Sinemus. Band 1: Literaturwissenschaft.
4. Aufl. Munchen (Deutscher Taschenbuch) 1976, S. 7.
25) Vgl. [Deutschwissenschaft im Kriegseinsatz] [1940]. In: Materialien. [Anm. 21)], S. 133ff.
26) Frank, Horst Joachim: Geschichte des Deutschunterrichts. Von den Anfangen bis 1945.
Munchen (Hanser) 1973, S. 508.
27) Vgl. GreB, Franz: Germanistik und Politik. Kritische Beitrage zur Geschichte einer
nationalen Wissenschaft. Stuttgart-Bad Cannstatt(Frommann) 1971, S. 17の統計資料1971
年に出版されたこの著書にも残念ながら以後の統計は示されていない0
28) Vgl. Frank, H. J.: a.a.0., S. 508.
29) Vgl. GreB, F.: a.a.0., S. 87 und 96.このヒルデプラントの著書は1867年に"Vom deutschen
Unterncht in der Schule und von etlichem ganz Anderen, das noch damit zusammenh芝ngt"と
して出版され,後に"Vom deutschen Sprachunterricht in der Schule und von deutscher Erzie-
hung und Bildung liberhaupt"と改題された。
30) Hildebrand, Rudolf: Uber Grimms Wcjrterbuch in seiner wissenschaftlichen und nationalen
22 済崎-敬
Bedeutung. In: Conrady, Karl Otto: Einftihrung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft.
Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1966, S. 189.
31) Hildebrand, R.: a.a.O., S. 190f.
32) Vgl. GreB, F.: a.a.0., S. 114f.
33) Vgl. GreB, F.: a.a.0., S. 117f.
34)以下DGV結成にいたる具体的経緯についてはVgl. GreB, F.: a.a.0., S. 120f.
35) Aufruf zur Begriindung eines deutschen Germanisten-Verbandes [1912] In: Materialien.
[Anm. 17), S. 82.
36) Vgl. Salm, Peter: Drei Richtungen der Literaturwissenschaft. Scherer-WalzeトStaiger.
Tubingen (Niemeyer) 1970, S. 35.
37) Vgl. GreB, F.: a.a.0., S. 125f.
38) Diinninger, J.: a.a.OリS. 167.
39) Gotze, KarトHeinz: Die Entstehung der deutschen Literaturwissenschaft als Literaturge-
schichte. In: Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften 2. Germanistik und deutsche
Nation 1806-1848. Hrsg. von Jorg Jochen Muller. Stuttgart (Metzler) 1974, S. 212.
40) Vgl. Diinninger, J.: a.a.0., S. 174.
41) Vgl. Salm, P.: a.a.0., S.
42) Petersen, J.: a.a.0., S. 25f.
43) Vgl. Salm, P.: a.a.0., S. 22.
44) Vgl. Salm, P.: a.a.0., S. 6.
45) Vgl. Salm, P.: a.a.0., S. 7.
46) Dilthey, Wilhelm: Wilhelm Scherer zum personlichen Ged護chtnis. In: Deutsche Rundschau
XLIX, (Oct.-Dec.) 1886, S. 132-146. In: Materialien. [Anm. 17)], S. 13.
47) Vgl. GreB, R: a.a.0., S. 31 und 34.
48)シェ-ラーによれば,ドイツ文学史は300年の周期をもって4つの時期に区分けできる。すなわ
ち, ①750年-1050年, ②1050年-1350年, ③1350年-1650年, ④1650年-1950年である。これら
に先立つ600年頃が,ゲルマン文学のもっとも初期の最盛期である。もっとも新しい最盛期とされ









Und auch Salm, P.: a.a.0., S. 5.
49) Dilthey, W.: a.a.OリS. 24.
50) Vgl. Dilthey, W.: a.a.0., S. 30.
51) Vgl. Dunninger, J.: a.a.0., S. 179.
52) Vgl. Salm, P.: a.a.0., S. 23.
53) Salm, P∴ a.a.0., S. 28.
54) Dilthey, W.: a.a.0., S. 23.
55) Scherer, Wilhelm: An Karl Mullenhoff. In: Zur Geschichte der Deutschen Sprache. Berlin
1868. In: Materialien. [Anm. 17)], S. If.
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56) Vgl. VoBkamp, W.: Kontinuit配und Diskontinuitat. Zur deutschen Literaturwissenschaft
im Dritten Reich. In: Wissenschaft im Dritten Reich. Hrsg. von Peter Lundgreen. Frankfurt
a.M. (Suhrkamp) 1985, S. 152f.
57) Vgl. Gollwitzer, Heinz: Neuere deutsche Geschichtsschreibung. In: Deutsche Philologie im
Aufrit3. [Anm. 12)], S. 2319.
58) Vgl. Miiller, Jorg Jochen: Germanistik-Eine Form Biirgerlicher Opposition. In: Germanis-
tik und deutsche Nation 1806-1848. [Anm. 39)], S. 6.
59) Vgl. Friihwald, Wolfgang: "Von der Poesie im Recht". liber die Bruder Grimm und die
Rechtsauffassung der deutschen Romantik. In: Die deutsche literarische Romantik und die
Wissenschaften. Hrsg. von Nicholas Saul. Miinchen (Iudicium) 1991, S. 294.
60) Vgl. Fruhwald, W.: a.a.0., S. 294.
61) Vgl. Kluckhohn, Paul: Das Ideengut der deutschen Romantik. 5., unverSnderte Aufl. (1.
Aufl. 1941) Tubingen (Niemeyer) 1966, S. 115.
62) Grimm, Jacob: Uber die wechselseitigen Beziehungen und die Verbindung der drei in der
Versammlung vertretenen Wissenschaften. In: Conrady, Karl Otto: Ein紬hrung in die Neuere
deutsche Literaturwissenschaft. [Anm. 30) ] , S. 180f.
63) Vgl. Miiller, J. J.: Die ersten Germanistentage. In: Germanistik und deutsche Nation 1806
-1848. [Anm. 39)], S. 303.
64)この間のいきさつについてはVgl. M山Ier, J. J.: a.a.O. [Anm. 58)], S. 5.
65) Vgl. Mtiller, J. J.: a.a.O. [Anm. 63)], S. 300.
66) Vgl. Die Briider Grimm. Dokumente ihres Lebens und Wirkens. Hrsg. von Dieter Hennig
und Bernhard Lauer. Kassel (Weber & Weidemeyer) 1985. S. 619.
67) Vgl. Muller, J. J.: a.a.O. [Anm. 63)], S. 298.
68) Vgl. Muller, J. J.: a.a.O. [Anm. 63)], S. 300.
69) Grimm, J.: a.a.0., S. 186.
70) Vgl. Miiller, J. J.: a.a.O. [Anm. 63)], S. 304.
71)三回にわたる全体会議の内容の詳細についてはVgl. Muller, J. J.: a.a.O. [Anm. 63)], S. 304
-310.
72) Vgl. Muller, J. J.: a.a.O. [Anm. 63)], S. 313.
73) Vgl. Miiller, J. J.: a.a.O. [Anm. 63)], S. 317.
74)この具体的な内容についてはVgl. Mllller, J. J.: a.a.O. [Anm. 63)], S. 316f.
75) Verhandlungen der Germanisten zu Frankfurt am Main am 24., 25. und 26. September 1846.
Frankfurt a. M. 1847. S. 103f. Zit. nach Miiller, J. J.: a.a.O. [Anm. 58)], S. 6.
76) Vgl. Muller, J. J.: a.a.O. [Anm. 58)], S. 8.
77) Verhandlungen Ffm., a.a.0., S. 251. Zit. nach Mliller, J. J.: a.a.O. [Anm. 58)], S. 8.
78) Vgl. Miiller, J. J.: a.a.O. [Anm. 58)], S. 8.
(1993年4月21日受理)
